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 Students always find that writing is a hard work. Especially when they do not have 
any ideas. Then their writing content will turn into boring essays. It is difficult for them 
to finish a writing and get high marks. How to enhance students’ ability in constructing 
ideas in writing? From different teaching methods, there are similarities between 
dramatic conventions and writing, both of them emphasize thinking, emotion and 
imagination. In this study, forum theatre is chosen. It is because it emphasizes the 
interactions between the actors and the audience. Through the comments given by 
the audience, all the students can help to construct more fruitful writing contents. 
 
 This study is an action research. It aims to investigate if the integration of forum 
theatre and writing lessons can enhance students’ ability in constructing ideas in 
writing. 15 students from a band 2 local school participated in this research. The 
research examined students’ pre-tests, post-tests and their drama performance like 
acting and evaluation processes. After post-test, all the students were required to fill 
in the questionnaire and some of the students were invited to have interview. 
 
 The research findings show that the dramatic conventions can help enhancing 
students’ ability in constructing ideas in writing. Most of the students have significant 
improvement after the research. Through interviews and questionnaires, students 
expressed that they enjoyed forum-theatre lessons. They thought that this could help 
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表六 「情感抒發」— 「情感深刻」前後測作答表現比較  
圖九 前測及後測「情感深刻」分數比較 
圖十 後測「情感深刻」分數增幅 





圖十四 學生對寫作的整體觀感的各項評分 (題 1 及題 2) 
圖十五 學生對寫作部份能力觀感的各項評分 (題 3 及題 4) 
圖十六 問卷第二部份—戲劇教學帶動寫作構思平均分 
圖十七 學生對戲劇教學提升其寫作構思能力的整體評分(題 5) 
圖十八 課堂上戲劇習式對構思能力影響的各項評分(題 6 及題 7) 
圖十九 戲劇習式對提升觸物起興文章構思的各項評分(題 8 至題 11) 
圖二十 問卷第三部份—戲劇教學提升寫作興趣的平均分 













































































































































































































































波瓦(Boal, Augusto)所創發的戲劇習式。在 1973 年，波瓦完成及出版了名著《被


























3.1 研究問題  
 一. 戲劇教學能否幫助學生在寫作前刺激他們有所「體會與感觸」，提升其 
     記敍中的「事件鋪墊」能力？ 
二. 戲劇教學能否幫助學生在寫作前幫助其情感的代入，提升其抒情中的 
  「情感抒發」能力？ 
三. 戲劇教學能否提升學生在寫作上的興趣，提升他們對之後構思寫作的信 
   心？ 
 





















































   (4)  文章交代了事情的矛盾衝突或不尋常的發展 
       評量學生能否在敍述的事件上考慮情節的鋪墊，當中包含事件的矛盾衝 
       突或不尋常的變化，深入交代事件對作者的意義。 
 
   (5)  文中所抒發的情感真摯、深刻 
       評量學生能否於文章中具體地藉物件與事件去交代想要表達的感情，其 
       情感的刻劃是否真摯、深刻，能否感動讀者。 
 
  (6)  文中所抒發的情感，整體來說基調統一 
       評量學生整體文章所敍述的內容與抒發的情感是否統一，前後文所抒發  





3.5.3  問卷調查 







3.5.4  訪談問題 






























































































「事件鋪墊」評分項目 t-值 p-值 
物件與事件的關連 5.292*** 0.000 
事件與情感的關連 3.756** 0.002 
事件交代矛盾衝突 3.697** 0.002 
三項的總平均分 
(滿分為 30) 
前測 14.53  
     4.428** 
 
0.001 後測 21.6 
標準差 前測 4.62 
後測 4.42 















































「事件鋪墊」評分項目 標準差 t-值 p-值 
物件與事件的關連 前測 1.234427 5.292*** 0.000 
後測 1.447494 








        【圖三】 
 
 圖二及圖三顯示了學生於前測及後測在「物件與事件的關連」項目得分有顯
















































「事件鋪墊」評分項目 標準差 t-值 p-值 
事件與情感的關連 前測 1.830951 3.756** 0.002 
後測 1.486447 
註﹕**代表 p<0.01，***代表 p<0.001 
【圖四】 
 




































       【圖五】 
 
 圖四與圖五是紀錄了學生於「事件與情感的關連」一項分數的變化。在前測











「事件鋪墊」評分項目 標準差 t-值 p-值 
事件交代矛盾衝突 前測 1.830951 3.697** 0.002 
後測 1.656157 















             【圖七】 
 
 表四顯示學生在「事件交代矛盾衝突」分數有進步，t-值為 3.697(p=0.002)。 

























































「情感抒發」評分項目 t-值 p-值 
情感深刻 4.675*** 0.000 
情感基調統一 4.054** 0.001 
平均分 
(滿分為 20) 
前測 9.33  
      4.515*** 
 
0.000 後測 13.87 
標準差 前測 3.52 
後測 2.20 











每一項佔 10 分，總共 20 分。就表五「配對樣本檢測」的分析結果顯示，「情感
抒發」的整體表現於後測較好，t 值為 4.515，p=0.000)。學生在「情感抒發」整體




 【表六】「情感抒發」— 「情感深刻」前後測作答表現比較  
「情感抒發」評分項目 標準差 t-值 p-值 
情感深刻 前測 1.667619 4.675*** 0.000 
後測 1.279881 






































































4.1.1.2.2 「情感抒發」— 「情感基調統一」 
【表七】「情感抒發」— 「情感基調統一」前後測作答表現比較 
「情感抒發」評分項目 標準差 t-值 p-值 
情感基調統一 前測 2.02837 4.054** 0.001 
後測 1.014185 
註﹕**代表 p<0.01，***代表 p<0.001 
【圖十一】 
 









































































高 43 46 1.414214 2.828427 3 0.205 
中 28.36364 40.90909 4.884112 7.502727 4.079* 0.002 
低 17 39 1.414214 7.071068 5.5 0.114 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.3.1.1 學生對寫作的整體觀感—題 1 及題 2 
【圖十四】 












































4.3.1.2 學生對寫作部份能力的觀感—題 3 及題 4 
【圖十五】 
 在針對寫作的能力上，構思及組織寫作內容的平均分一樣(見圖十三)。圖十























































4.3.2.1 學生對戲劇教學提升其寫作構思能力的整體評分—題 5 













































4.3.2.2 課堂上戲劇習式對構思能力的影響—題 6 及題 7 
【圖十八】 
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1 6 6 8 8 8 8 44 8 8 8 8 8 8 48 
2 4 6 8 8 8 8 42 4 8 8 8 8 8 44 
3 6 4 6 6 6 4 32 8 10 10 10 10 8 56 
4 4 6 4 4 4 2 24 4 10 10 10 8 8 50 
5 4 4 2 2 2 2 16 4 6 6 6 6 6 34 
6 6 2 2 2 4 2 18 4 8 8 8 8 8 44 
7 2 4 4 4 4 6 24 6 8 6 6 6 6 38 
8 6 4 6 6 6 6 34 4 6 6 6 6 6 34 
9 4 4 4 4 4 2 22 8 8 8 10 8 8 50 
10 6 4 4 4 4 4 26 8 6 6 6 6 6 38 
11 4 6 6 6 6 4 32 4 6 6 6 6 6 34 
12 4 4 4 4 4 4 24 6 8 6 6 8 6 40 
13 6 6 6 6 6 6 36 6 6 6 6 6 6 36 
14 6 6 6 6 4 4 32 8 6 6 6 6 6 38 
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(一) 對寫作的看法 完全                   完全 
同意                 不同意 
1. 我認為寫作是困難的 6    5    4    3    2    1 
2. 我認為寫作沉悶 6    5    4    3    2    1 
3. 我認為構思寫作內容困難 6    5    4    3    2    1 
4. 我認為組織寫作內容困難 6    5    4    3    2    1 
(二) 戲劇教學帶動寫作構思 
5. 戲劇教學能幫助我在寫作上的構思 6    5    4    3    2    1 
6. 戲劇教學能讓我進行多角度思考 6    5    4    3    2    1 
7. 戲劇教學能促進我的反思及批判性思考 6    5    4    3    2    1 
8. 戲劇教學能提醒我把所選的素材與事件緊密連繫 6    5    4    3    2    1 
9. 戲劇教學能提升我構思情節的能力 6    5    4    3    2    1 
10. 戲劇教學能提醒我把記敍的事件需配合情感的表
達 
6    5    4    3    2    1 
11. 戲劇教學能提升我在寫作中情感表達的能力 6    5    4    3    2    1 
(三) 戲劇教學提高寫作興趣 
12. 我喜歡於寫作課時運用戲劇教學刺激我的構思 6    5    4    3    2    1 
13. 我希望下次寫作課老師能採用戲劇教學 6    5    4    3    2    1 

















































































戲劇情節及演出評分表 組別一 組別二 組別三 
情節發展有矛盾衝突 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 
物件與事件的連繫 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 
事件與情感的連繫 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 
情感真摰 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 6  5  4  3  2  1 











































































































































下品 中品 上品 

































































































教學流程 學習內容 學習活動/評估 
附件十七﹕第二次教學循環流程簡圖 
1.啟動 
引入﹕ 
1)複習觸物起興文章的寫作要
素 
2)闡釋優秀情節的例子 
合作建構﹕ 
1)根據題目鉛筆構思情節內容 
2)填寫情節構思工作紙 
合作建構﹕ 
1)演出學生﹕與組員分配角色
就其構思的情進行演出 
2)其他學生﹕觀賞同學演出及
就其構思給予評語及建議，並
填寫戲劇情節及演出評分表 
2.推展 
總結﹕ 
1)本課節的學習目標﹕「事件鋪
墊」及「情感抒發」的要素 
3.收束 
分組討論﹕ 
同儕分享及建構 
教師回饋 
教師引導全班進行
評議過程及提出建
議 
(板書) 
情節構思工作紙 
戲劇情節及演出評
分表 
